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ABSTRACT
ABSTRAK
Remaja merupakan salah satu komponen masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penurunan risiko akibat bencana.
Palang Merah Remaja (PMR) Wira yang beralokasi di tingkat SLTA terdiri dari materi serta menjadi visi dan misi dalam
kesiapsiagaan terhadap bencana yang menunjukkan kontribusinya untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan siswa di sekolah
bersangkutan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kajian diri siswa SLTA yang mengikuti kegiatan PMR terhadap
kesiapsiagaan bencana di Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan survei. Populasi dalam penelitian ini
seluruh siswa SLTA kelas dua yang mengikuti kegiatan PMR Wira di SMAN 2, 4, 8, 11 dan MAN Model di Banda Aceh.Teknik
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Probability Sampling dengan metode Cluster Sampling dengan
sampel 52 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa data dilakukan secara univariat.
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh mayoritas pengkajian diri siswa SLTA yang mengikuti Kegiatan PMR terhadap
kesiapsiagaan bencana berada pada tingkat sedang (77 %). Kemudian pada tingkat kurang (11.5 %) dan tinggi (11.5%). Hal ini
menunjukkan bahwa pengkajian diri siswa SLTA yang mengikuti kegiatan PMR Wira terhadap kesiapsiagaan bencana di banda
Aceh berada pada kategori sedang.
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ABSTRACT
Teens is one of societyâ€™s component which has an important role in disaster risk reduction. Red Cross Youth (PMR) Wira
which located at the senior high school consists of the material as well as the vision and mission of disaster preparedness that shows
its contribution to further improve the preparedness of students in the schools concerned. This study aims to determine the
self-study high school students who participated in the PMR for disaster preparedness in Banda Aceh. This study Is a descriptive
survey design. The population of this study is all second grade students who participated in the PMR Wira in SMAN 2, 4, 8, 11 and
MAN models in Banda Aceh. The sampling technique used in this study is the Probability Sampling  with cluster sampling method
and the number of the sample are 52 people. Data are collected by using a questionnaire. The data were analyzed using univariate
test. Based on the statistical test results obtained by the majority of high school studentâ€™s self-assessment that follows the PMR
for disaster preparedness activities are at a moderate level (77%). Then at a rate of less (11.5%) and high (11.5%). This study shows
that the high school student's  self-assessment that follows the PMR Wira activities on disaster preparedness in Banda Aceh is in
middle category.
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